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KUANTAN 11 Okt. - Universiti Ma- Harris Ismail dan · disaksikan 
laysia Pahang (UMP) memete- Pengerusi HeiTech Padu Berhad, 
rai memorandum persefahaman Datuk Seri Mohd. Hilmey Mohd. 
(MoU)denganHeiTechPaduBer- Taib yang juga Pengerusi Lem-
had sebagai usaha membangun- baga Pengarah UMP. 
kan program tekno keusahawa- Menurut Daing Nasir, penge-
nan menggunakan inovasi dan tahuan dan inovasi merupakan 
tenologi terbaha,ru dalam me- elemen penting dalam mem-
ngaplikasikan bidang berkaitan. bantu melonjakkan keinakmu-
Naib Canselor UMP, · Prof. ran sesebuah negara ke tahap 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim lebih gemilang. 
berkata, universiti itu akan Kata beliau, UMP memiliki 
mengenal pasti bidang penye- sumber-sumber dan kemam-
lidikan yang dapat dimanfaat- puan dalam menjayakan projek 
kan kedua-dua pihak serta penyelidikan yang m~nepati 
meneroka peluang kerjasama kehendak industri wnnasuk 
dalam membangunkan keusa- dengan penubuhan sembilan 
hawanan teknologi menerusi fakulti mengkhususkan :•-
pengkomersialan di institusi lam bidang kejuruteraan. Jin 
pengajian tinggi berkenaan. teknologi serta enam I?.U,SM ke-
. "Sebagai sebuah universiti cemerJangan. . 
teknikal berteraskan kejurute- "Saban tahun UMR .meng-
raan dan · teknologi, jalinan anjurkan Pertandingan ~ncip­
kerjasama ini mengukuhkan taan, Inovasi, Teknologi aarl Ek-
lagi ekosistem terhadap ino- spo Penyelidikan (Citr~h~g 
vasi khususnya dalam bidang pastinya menggalakk~~udaya 
akademik, pembangunan dan ciptaan dalam kalangan kaki-
penyelidikan, pengkomersilan, tangan dan penuntut. 
perundingan serta tekno kel,).sa- "Selain itu, UMP juga'1Ilewu-
hawanan;• katanya selepas maj- judkan kawasan Industriql Tech-
lis menandatangai MoU terse- nology1 Engineering Creativity 
but di Menara HeiTech Padu Space (ITECS) yang merupakan 
Berhad, Kuala Lumpur baru- platform fizikal di kampus Pe-
baru ini. · kan untuk menghubu~kan uni-
Pada majlis, UMP diwakili Dr. versiti, industri, usahaW'k cfan 
Daing Nasir manakala Hei Tech agensi kerajaan dalarrl mem-
Padu Berhad diwakili Ketua perkukuh pengkomersi~!ll} tek-
Pegawai EkskutifKumpulannya, nologi;' katanya. 
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DAING NASIR IBRAHIM (duduk kiri) menandatangani memorandum 
persefahaman (MoU) dengan Harris Ismail (kanan) disaksikan Mohd. Hilmey 
Mohd. Taib di Menara HeiTech Padu Berhad. Kuala Lumpur, baru·baru ini. 
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